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m SUPLEMENTO AL 
DE L A PROVINCIA B E LEON 
C O R R E S P O N D I E N T E A L M I É R C O L E S 17 DE M A R Z O DE 1880 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego quo los Srcs. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN quo correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordciiadíimcnte para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
PUNTO D E SÜSCRICION. 
En la Imprenta do la DIPUTACIÓN PROVINCIAL, á 30 reales el tri-
mestre y 50 al semestre, pagados al solicitar la suscrieion. 
Números sueltos tm real. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
quo sean á instancia de parto no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
u» real, por cada línea de inserción. 
G O B I E R K O P E P R O Y I N C I A . 
DISTRITO ELECTORAL 
DE 
V I L L A P R A K C A D E L B I E R Z O . 
LISTAS quo comprenden los electores quo 
htm tomado parte en la elección para 
Diputados á Cdrtes. 
Seccmx He Arffansa con S'anccdn. 
1 Leonardo Rancaí ío y Castro 
2 Vicente González do la Fuente 
3 J o s é Oavlle San Migue l 
4 Benito do Ovallo González 
5 Aqui l ino Alvarez Carro 
6 Francisco Porcz 
7 Carlos Mar t ínez Mufl iz 
8 José Franco Fernandez 
9 Jnan N u ü e z Eodriguez 
10 Jnan Pintor Veg'a 
11 Domingo Valcarce 
12 Juan Castellano Rivera 
13 José Vega Fernando;: 
14 Manuel Fernandez Vega 
15 José Bá lgorea Vega 
16 Alejandro Fernandez Vega 
17 Casimiro Cascaüana 
18 .losó Fernandez Veg'a 
19 Eugenio Balboa :: 
20 Tirso Barrio Vega 
21 Leonardo P.cdriguez Aliad 
22 Gabriel Kodriguoz Casado 
23 M i g u é ! Blanco y Blanco 
24 A n g e l Franco Bodelon 
25 A n d r é s Vega Franco 
20 Francisco B á l g o m a 
27 Benito Casado Peral 
28 J o s é Baelo Peral 
29 Manuel Asonjo Yafiez 
30 Juan Ovallo Peral 
31 Isidro Yañez San Migue l 
32 Manuel J u á r e z 
33 Enrique J u á r e z Cúbelos 
34 Benito Barrio Fuente 
35 Gonzalo Saavedra y Prado 
36 Toribio San Migue l Santalla 
37 Sebastian Yañez Cobos 
38 Segundo Asenjo Y a ñ e z 
39 Pablo Libran 
40 Francisco Santalla 
41 Eugenio Ovallo 
42 Tirso Figueroa 
43 Nemesio Mondo 
44 J o a q u í n Pé rez Marqués 
45 Lorenzo Alvarez 
46 A n d r é s Alvarez 
47 Ange l Alvarez R o d r í g u e z 
48 Prudencio R o d r í g u e z 
49 Pedro Diaz 
50 Gabriel Cúbelo Garnelo 
51 Rosendo Alvarez 
52 Romualdo Galban 
53 Benito Alvarez 
54 Jorje Alvarez 
55 T o m á s Robles 
56 V i t o r Ter rón Nufiez 
57 Felipe Vega 
58 Juan Vega Pintor 
59 Gabriel Ovalle P in tor 
60 F a b i á n Cúbe los 
61 Gerónimo Pintor 
62 Mar t in Ter rón N u ñ o z 
63 Juan Barrio Vega 
64 Policarqo Alvarez 
65 Fermin Pé rez 
66 Gabino Velasco 
67 Alejandro González 
08 Migue l Santalla 
69 Raimundo Carro 
70. Lorenzo González 
71 Sebastian Juan 
72 Faustino San M i g u e l 
73 Tomiis P é r e z 
74 Mat ías Guerrero 
75 Eustaquio Arroyo Carro 
76 Mil lanRicsco 
77 Miüan Libran 
78 Mariano Carro 
79 Lorenzo U r i a 
80 Luis González Santalla 
81 Eugenio Juan 
82 Toribio Guerrero 
83 Alonso Juan • 
84 Felipe Alvarez Vi l l a r 
85 José de Castro' 
86 Apolinar P é r e z 
87 Pedro Gut i é r r ez 
88 Gaspar Juan 
89 Gregorio Garc ía 
90 Diego San Migué l 
91 Atanasio Carro 
92 T o m á s San Migue l 
93 Lucas San M i g u é l 
94 Pedro Santalla • 
35 Ange l Vega 
96 Manuel Fimieroa 
97 Patricio L ib ran 
98 Diego Carbajo 
99 Manuel González Alonso 
100 Domingo Alfonso Asonjo 
.101 José Guerrero 
102 Tirso Ovalle 
103 Alvaro González Santalla 
104 Santiago Pintor 
105 Patricio Otero 
106 Manuel Barr io 
107 Blas Peral Otero 
108 R a m ó n Santalla Martinez 
109 Migué l Osorio Castro 
110 Manuel P é r e z M a r q u é s 
111 Pedro González 
112 Rafael Fernandez 
113 Faustino González 
114 Francisco Peral Otero 
115 Tomás Alonso Ovalle 
116 Pedro R o d r í g u e z González 
117 Lázaro Santalla González 
118 Antonio J u l i á n Roy 
119 Blas Y a ñ e z San Migué l 
120 Pedro Cañedo Perar 
121 S imón U r i a 
122 Melchor Fernandez FlorSfe 
123 Antonio Diaz Quiroga 
324 Lorenzo do la Vega 
125 Francisco López Vi l la r 
126 Juan Santalla 
127 Emil io C. Ossorio Ovalle 
128 A g u s t í n J u á r e z Cubólos 
129 Gabriel González Campólo 
130 Manuel R o d r í g u e z Orallo 
131 Manuel Alfonso Martinez 
132 Bernardo Escobar González 
133 Tomás Barrio Vega 
. JImi oilenich votos. 
D. E n r i q u e G a r c i a C e ñ a l , oclion -
ta y nuevo 89 
D. Francisco Siso y R u i z , cua-
renta y cuatro 44 
Secoion dc'Fahrv. 
1 Juan R a m ó n Fernandez 
2 José Abad Pérez ' 
3 Antonio Rodrignoz Pé rez 
4 Antonio P é r e z Mar t ínez 
5 Tomás do Roel Pé rez 
6 Cris tóbal Te r rón R o d r í g u e z 
7 Pedro P é r e z Fernandez 
8 Cosme Ter rón y Te r rón 
9 Pedro Y a ñ e z R a m ó n 
10 Santiago T e r r ó n y T e r r ó n 
11 Domingo T e r r ó n y Te r rón 
12 Santos Diez P é r e z 
13 Cárlos do la Mata Garc ía 
14 S i m ó n González Abella 
15 Migué l Mercadillo llamos 
16 S i m ó n Alvarez Martinez 
17 Ubaldo P é r e z Fernandez 
18 A n d r é s Mart inez Alvarez 
19 Manuel González de Gregorio 
20 Beni to Martinez Abolla 
21 Rafael Alvarez Martinez 
22 A n d r é s Abad P é r e z 
23 Migue l Abella Martinez 
24 Gerón imo Martinez Te r rón 
• 25 Domingo R a m ó n P é r e z 
26 M i g u e l Mar t ínez Te r rón 
27 Manuel Garc ía Te r rón 
28 Manuel P é r e z Guerra 
29 Gerón imo Granja R a m ó n 
30 Lu i s Abad Carro 
31 T o m á s R o d r í g u e z Martinez 
32 Juan Antonio R a m ó n P é r e z 
33 Domingo Guerra Abolla 
34 Pedro González P é r e z 
35 Cár los Te r rón Abella 
36 Domingo T e r r ó n Granja 
37 Francisco Guerra Abella 
38 Anton io Abella Abad 
39 Antonio Carro R o d r í g u e z 
40 Domingo Martinez Fernandez 
41 Cipriano Abolla Martinez 
42 Indalecio González Martinez 
43 A g u s t í n Pé rez R o d r í g u e z 
44 Baltasar Abolla Juamon 
45 Francisco R o d r í g u e z Carro 
46 Vicente P é r e z Martinez 
47 Doniing'o Rodiig'iiez Carro 
48 Manuel Santalla Herrero 
49 Francisco González de Folipon 
50 André s Santalla R o d r í g u e z 
51 Manuel Alfonso Abolla 
52 Felipe Abella Abad 
.53 Mateo Abolla Abella 
54 Pablo González Rodr íguez 
55 Lucas González Ter rón 
56 Toribio Alfonso Abella 
57 Gervasio R a m ó n Abella 
58 Domingo Fernandez Abolla 
59 Alberto Alfonso Abella 
60 S i m ó n Rodr íguez del Castro 
61 Romualdo Pérez Fernandez 
62 ü b a l d o Alfonso Gouzalez 
63 Fernando González Mart inez 
64 Domingo R o d r í g u e z González 
65 Pedro Abolla Abad 
66 José Rodr íguez Abella 
67 Gerónimo Abad Alfonso 
68 Dionisio T e r r ó n Alfonso 
69 Pablo Mar t inez Cachete 
70 Anselmo Alfonso Abolla 
71 J o a q u í n González Abolla 
72 Baltasar Santalla R o d r í g u e z 
73 A n t o n i o Garcia Martinez 
74 Santiago Blanco Donis 
75 Juan Blanco Donis 
76 N i c o l á s Garcia R a m ó n 
77 Domingo González ChiriotaH 
78 J o s é R o d r í g u e z Garcia 
79 Antonio Abad Peresi 
80 Gregorio Kodriguez Garc ía 
81 Francisco M a r t í n e z Gómez 
82 Basilio Mar t ínez Terrón 
83 Melchor Garc í a Eamon 
84 Lucas T e r r ó n Alfonso 
85 Santiago Mart ínez Pinquil lo < 
86 Mat í a s García Bodrignez ' 
87 Domingo Mart ínez González 
88 Fel ipe Pérez Mar t ínez i 
89 Pedro Abolla Lozano' . 
90 Pedro R o d r í g u e z R a m ó n 
91 Manuel. Mar t ínez Garc ía 
92 Manuel López y López 
93 Francisco Pé rez Mar t ínez 
94 Bernardo Pé rez Mar t ínez ' 
95 Blas do Robles P é r e z 
9G J o s é Abolla y Abella 
97 Teodoro Mar t ínez Guerra -, 
98 Vicente Valcarce Sabugo • 
99 Marcos Guerra y Abolla 
100 Pedro Gran ja .Rodr íguez • 
101. Manuel Guerra Pé rez 
102 Blas P é r e z Alfonso 
DISTRITO ELEOTORAl, 
POrWEFtRADA. 
• Seccimi de Villar. •• 
1 Carlos Montero Fernandez - • 
2 Francisco R o d r í g u e z Gómez -
3 Baltasar Acebo Puente > i 
,4 Benito Acebo Puente;, . 
5 Ignacio del Rio García . - : 
G Podro García Villanueya 
7 Pedro Alonso Villanueya 
8 Mateo 'Alvarez Acebo . . 
9 Lorenzo Alvarez Ah-arez 
10 M i g u e l Luengo Acebo 
11 Ensebio Alvarez Alvarez 
12 Vicente Acebo Puente 
13 Bar to lomé Panizo,Oclioa 
14 Antonio R o d r í g u e z Puente 
15 Juan R o d r í g u e z Puente 
16 Francisco R o d r í g u e z García •-• 
17 Marcos Pé rez y Pérez 
18 Pascual Pé rez Alvarez 
19 Santiago del Rio Prieto , 
20 A g u s t í n del Rio. Perreras 
21 Francisco G.oméz García 
22 Manuel Bvaünelas Manjarm 
23 Juan González García 
24 Gaspar Ballesteros R o d r í g u e z 
25 Domingo Alvarez Gonzá lez 
26 R a m ó n Garcia López 
27 Jacinto López Garcia 
28 Francisco bobrado López 
29 Paulino Rabanal Rubio 
30 André s del Rio Alvarez 
31 Clemente Alvarez Acebo 
32 Gordiano Beneitez Fernandez . 
33 Pascual García Villanueva 
34 M a r t i n Fonfria Pérez 
35 Anton io Sobrado López . ,,. 
36 José Mar ía González Carrera , 
37 J o a q u í n R o d r í g u e z Alvarez 
38 R a m ó n M.° de la Rocha Garcia 
39 A n d r é s Carbajo Alvarez 
40 Ange l R o d r í g u e z Carbajo 
41 José Arias Carrera 
42 Manuel Hurtado Florez 
43 Manuel Florez Vidal 
44 J o s é Morán Salso 
45 Bar to lomé de Prada R o d r í g u e z 
46 T o m á s Santiago Nieto . 
47 J o s é Alvarez Pérez . 
48 Modesto Yebra Alvarez ' 
49 José González Sobrado 
50 José Anton io Pérez González 
51 Juan Balsa Sobradó 
52 Sebastian Carral Garcia 
53 Narciso Bodelon Alvarez 
54 Manuel Agapi to Valcarce Yebra 
55 Juan Hidalgo Alvarez 
56 JoSé Antonio Valcarce Carbajo 
57 Manuel Carrera Fernandez 
58 A n g e l Fernandez Salso ' 
59 Leoncio Barrio Yebra 
C0 André s Villegas Alonso 
61 Antonid González Garcia , • 
62 Antonio Garcia Rubio 
63 Sebastian Garcia Vi l legas .. 
64 Salvador Sobrado Yebra . 
65 J o s é .Garujo Barrios 
66 Franciso Javier B i ñ a y ó Garcia 
67 J o s é Antonio López Carrera "... 
68 Dionisio Pé rez Moran 
69 Gregorio Vil lanueva Alvarez, 
70 Cristóbal F e r n á n d e z Carrerra 
71 R a m ó n R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
72 Guillermo Aqui l ino del Rio 
73 Gerónimo R o d r í g u e z Alvarez-, .. 
74 Alonso, P é r e z Moran M :•. '. 
75 Be rnabé Fernandez Panizo 
76 Fab ián .Pé rez . Alvarez 
77 Nico lás del Rio Fonfria " .•. • -
78 André s R o d r í g u e z González -
. 79 Paulino R a m ó n Blano 
80 José Alvarez Nui iez / . , .•; 
81 José del Rio Gómez 
82 Cristóbal Moran P é r e z 
83 Prudencio P é r e z y P é r e z 
84 Fé l ix P é r e z ' y P é r e z " 
85 Isidro P é r e z Moran . ; . , 
86 Manuel Moran P é r e z 
87 Cándido Fernandez Verdura 
88 Ignacio Pé rez P é r e z 
89 J o a q u í n Carrera Barrios 
90 A n d r é s Balsa, Sobrado 
91 Pedro ReimondozCarreto 
92 Wenaeslao Hamos Carrera 
93 Juan Antonio López Garcia 
94 R a m ó n González Delgado 
95 Basilio Fernandez Carrera 
96 Francisco Tahocos Reimondez, 
97 J o a q u í n López Calvete 
98 J o s é Morán González 
99 José Reimpndez .Carreto • >: 
100 Isidro Moreno Lanuza 
101 Ensebio Fernandez R ó d r i g u e z 
102 iCeledonioBazan- Fernandez' .;; 
103 Manuel Barrios González .• 
104 J o s é Florez Vida l 
105 Emil io Villegas Valcarce. -
106 Benito Alvarez y Alvarez 
107 Clemente R o d r í g u e z Mar t ínez 
108 Francisco Hurtado Florez 
109 Manuel Garcia L ó p e z " 
.110 M i g u e l Garcia R o d r í g u e z 
111 Bernardo R o d r í g u e z 
112 Cr is tóbal Moran Gadiemo 
113 Salvador R o d r í g u e z Castro 
114 Antonio Astorgano, Fernandez 
115 Antonio Florez Vidal . 
116 Juan González Barrio 
117 Domingo Garcia del Rio 
118 Leonardo Garcia Ramos • 
119 Ezequiel Salazar M é n d e z 
120 Francisco Salazar Méndez 
121 J o s é Sobrado Fernandez 
122 Venancio Salazar M é n d e z 
123 Gonzalo Valcarce Ramos 
124 Policarpo Valcarce Yebra 
125 Francisco J . Rocha Garcia 
126 J o s é C a d ó m i g a Paredes 
127 J o s é María Garujo Carbajo 
128 Salvador Yebra San Juan 
Seccimi de Castrillo de Cabrera. 
1 J o s é L i ñ a n R o d r í g u e z 
2 Benito Vega Cuesta 
3 Pablo del Rio . 
4 Miguel Madero B e r n a b é 
5 Antonio Garcia Callejo 
6 Manuel González Callejo 
7 Antonio Garcia Viceda 
8 Diego Alvarez González 
9 Francisco Carrera Alvarez 
10 A n g e l C a ñ u e t o : 
11 A n g e l Alvarez González 
12 T o m á s Cañue to C a ü u e t o 
13 R a m ó n Carrera Be rnabé 
14 Bernardo Alvarez Alvarez 
15 Narciso Cbtado Alonso 




















Lucio Carrera Carrera 
Domingo Blas Vega 
Baltasar Carbajo R o í 
Pelayo López Alvarez 
Manuel Lorden Alvarez ' 
Tomás González D o m i n ^ 
Pedro Alvarez Termenon 
Pascual Gonzá lez .Zamora 
Ehrique.Lopez Va l l e ' ' : , 
Bernardo R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Santos R o d r í g u e z Liñan, ; 
Anton ioYVegaGonzá lez ... . 
José M o n t a ñ o Alvarez 
Ju l i án L i ñ a n Clemente 
A n d r é s Eleno Rodera 
Juan Fuertes Vega 
Baltasar Garc ía Peña ! .. v 
Gabriel González 
Servando Callejo González 
Antonio C a ñ u é t o ' C a ñ u e t o -'- • 
Lorenzo Alvarez López 
Manuel Alvarez. R o d r í g u e z 
Tomás Cuesta González 
Pablo Barrio Rodera 
Rosendo Dorfiinguez - h j ; -
Cárlos Diez González 
Bernardo González Valle . 
Santiago del Rio Vega .. •». 
José del Rio Clemente 
Manuel González ' ' •. , ' 
S i m ó n González Vega . ; . 
Lorenzo González Á r g ü é l í e s 
Pedro González . „ ' , . . . . 
Manuel Gómez Barrera- , . 
Nico lás López. González ;'. 
Ju l i án C a ñ u e t o .Clemente , ' ... 
•Atanasio Clemente Gonzaleez. 
Domingo Carrera Velascb. ;'. ' 
Rafael Callejo Mar t ínez ., 
Gaspar López González •, - .' 
Isidoro Carrera Osorio ;. 
Ramón Ca imétq C a ñ u e t b 
Fél ix Carrera R o d r í g u e z 
Francisco Alvarez.Rodera; 
Santiago,Alvarez/; - -
Ignacio Alvarez Lopéz . . . 
A g u s t í n Alvarez López. , 
José Diez V á z q u e z 
José Garcia Vega 
Juan Lisar R o d r í g u e z • 
José Manuel Lorden Velasco 
Ignacio López Vega 
Juan Lorden González 
Juan Garcia R o d r í g u e z •','; 
Andrés González Carbajo 
Manuel Callejo D o m í n g u e z 
Domingo Pena P é r e z 
Juan m i ñ o Alvarez 
Lucas del Palacio Fernandez 
Vicente P é r e z Alvarez 
Gregorio Mar t ínez Rodera 
Pablo L iñan Garcia 
Santiago Liñan .Garc ia .. 
Francisco Moro Alvarez. 
T o m á s González Ferrero 
Manuel Alonso Barrio 
Juan Alonso Alvarez 
Anselmo Carrera 
Manuel Cáñi ie tó Prado ' 
Santiago Callejo Vega ' 
Lorenzo Cañúe tó C a ñ u e t o 
Domingo Ferrero . 
Lázaro Garcia Alvarez 
Gabriel Madero Be rnabé 
Domingo Madero Be rnabé 
Juan Rodera López 
Migue l Alvarez Rodera 
Nemesio Garcia Dieguez 
Santiago Mar t ínez L i ñ a n . , 
Francisco Mar t ínez González 
Ventura D o m í n g u e z Garcia 
Gregorio García Vega 
M a r t i n González Alvarez , 
Apolinar González González 
Mat ías Lorden Alvarez 
Domingo González Ferrero 
M i g u e l Garcia González 
J o s é González Garcia 
Francisco Alvarez Alvarez, \ 
Gabriel Mon taño González 
Juan del Rio Alvarez 
S imón D o m í n g u e z Garcia 
f l O g Santos D o m í n g u e z Carrera 
f l Í 0 Manuel Fernandez 
53.11 Hilar io Alonso Moro . 
.112 Juan Alvarez 
^113 Juan Alvarez González 
^114,-Juan' C a ñ u e t o Prado i •; 
•115 Francisco Callejo González . 
116 Gregorio Garc ía González; 
117 Juan del Otero D o m í n g u e z , 
.118 Juan Eleno Garcia • .' Í I . ) 
119 Bernardo Callejo Carbajo;- • 
120 Melphov del Rio -
121 Pascual'del Bayo 
122 Manuel Alonso González 
123 Lorenzo Albarez González 
124 A g u s t í n Alvarez Lorden 
125 T o m á s C a ñ u e t o P r a d á 
126 A g u s t í n Velasco Alvarez 
127 Rafael Garcia Mar t ínez 
Haíi obtenido votos. 
D . José Luis Rotprt i l lo , Mar -
q u é s do Retorti l jo, noventa'. , ; 
•••1 y uno. .. . . ; : . V , . - . 9! 
D . Francisco Romero Robledo,. •. 
. t re in ta y seis. .. . . 36 
Sección, de Bembibrc. ., ; 
. 1 A n g e l Vega González 
2 R a m ó n Marques Arias 
3 Juan Francisco Escarpizo 
" 4 M i g u e l M a r q u é s Ar ias . 
5 Isidro Fernandez Alonso 
6 Francisco Palác io .Tr igo • 
7. Bernardo Lamil la Arment ia 
8 Antonio Gago González 
9 Sebastian Franpanillo Pérez. . . 
.10 Cipriano Lamilla Arment ia , 
11 Pedro Rivera López 
12 Baldomcro Campano Fuertes 
.13 Antonio Salvadores Roldan 
14 Antonio Cid Conde-
15 T o m á s Fernandez y Fernandez 
1,6 José N u ñ e z González 
17 F ro i l án González Colinas . :.. 
18 Eugenio Alvarez González 
19 Amadeo .López Carbajal 
20 Antonio López Vega . . " 
21 Francisco R o d r í g u e z Glano. ' 
22 Luis Vega González 
23 F r a n o i s c ó Fernandez González 
24 Domingo Vega González 
25 Migue l Fernandez Garcia 
26 Feupe Cubero Fernandez 
27 M i g u e l Velasco'Vidal . 
28 Francisco Arias R o d r í g u e z . 
29 Donato López Manzano 
30 Antonio Arias Quiroga 
31 Gregorio Fernandez Vega . 
32 Manuel Díaz R o d r í g u e z 
33 Francisco Colinas Alvarez 
34 Francisco Fernandez Vega 
35 Francisco Arias Cubero 
36 Benito Arias Alvarez 
37 Francisco Josa Cubero '„ 
38 Francisco Cubero Fernandez 
39 A n d r é s Fernandez Robles 
40 Tomás Fernandez Robles 
41 Daniel Mar t ínez Arias 
42 Mauro Blanco, 
43 José A . Cubero Vega 
44 Tomás Cubero Fernandez 
.45 A n t o l i n R o d r í g u e z Arias 
46 Francisco Díaz Garcia 
47 Juan Alvarez Vega 
48 Marcelino Alvarez Escarpizo 
49 Mat ías González Arias 
50 Juan Cubero Vega 
51 Manuel González Arias 
52 Juan de Dios Carriego y Vega 
53 Francisco Alvarez.Feliz 
54 Fel ipe-González Diez 
55 Migue l Díaz Arias 
56 Juan Arias González 
57 Benito Reguera S á n c h e z 
58 Fernando González Arias 
59 Santos Velasco Vidal 
60 Pedro Arias Fernandez, 
61 J o a q u í n Olano González 
62 Diego Rodrig'uez Gonza'.nz 
' 63 Santos R o d r í g u e z González 
64 Franciseb Cutero Diaz ' 
65 Antonio Ar ias 'Menor / 
66 Antonio Arias Fernandez , 
67 Antonio Arias A lva í ez 
68 Pedro González Diez 
69 Santiago Gómez Calvo ': 
70 Alonso Diaz Olaño 
71 Domingo Cansecp Olano 
72 Ange l A'lyaréz.Escarpizo .' 
73 Juan Ah toú io Cobos Gómez . 
74 Pablo González y. Gonzalés : . : 
75 Victoriano Cubero Vi l l agrá ... 
76 Juan Alvarez Basante , , • 
• 77 Francisco' Cubero .Oláno ,"' 
• 78 José AlVarez Esoarpizo 
' 79 José Ab-arez'Llamas ' . 
80 Toribio Arias y Arias 
81 A n g e l Vega González . .:: . , 
82 Juan NuBez Otero . 
83 Rafael Gómez Garc ía ' - v i 
' 84, Francisco Castellano Olano. ,', 
85 Juan Riego'de la Torre • , ..,, 
86 . Eugenio A l y a r é z ' V e g a 1 ' , ' 
87 Antonio Diáz F e r n á n d e z \ \ ' , ,,' 
• 88 Bernardo Albnso Cansecb' V 
89 Benigno GóineZ y Gómez .: ' 
90 Berna rd íno Alonso Criado 
91 Lorenzo Gómez Vega 
92f Esteban Alonso Criado ' 
93 Eusebio'Ebdriguez y Rodr íguez ; 
94 Esteban1 Franco y i s t a l ' 
95 Francisco Alonso Carrera 
96 Francisco Collas Teéelan 
97 Gervasio Sarmiento'Barrio 
. 98 Anton io .^e rnándéz .Pán izo ' ' . . ' . , . 
99 José Antonio Fernandez R o d r í -
guez :;'• ' ' ' ' 
100 Víc to r Fernandez Rodr ig i í éz 
101 Gaspar RodriguezEodriguez 
102' José Antonio Alvarez .- '•}', 
103 Juan F e r n a n d e z ' L á y á n d e r a ; 
104 Narc i so 'Ñuf léz González 
105 J o a q u í n Segado Alvarez " ' : ' ' ' 
106 Manuel Rubial Cárbajal ' 
107.' Manuel Rubial Sandoval 
108 Migue l ¿ o p é z Carbajal 
109 Pedro'Garcia Huer ta •> 
. 110 Primo Mayo Rodríguez:/- -
-111 Mánué l P é r e z Romero .,' 
112 Pedro Cela Alonso 
•113 Pablo V i d a l Motón 
114 Vicente Vega Ganzalez ' 
115 Pedro P igran Blanco 
116 Anselmo Mar t ínez Olaiio 
117 Antonio Alvarez Olano 
118 Feliciano Alvarez Garc ía 
119 Albnso Vega Alvarez 
120 Francisco Diaz Alvarez" 
121 José Arias Mar t ínez 
122 José Fernandez Robles 
123 Francisco Alvarez García 
124. Manuel Garc ía Vega. 
125 Pedro Garc ía Vega . 
126 Isidro P é r e z Garc ía 
127 T o m á s Alvarez Garc ía 
128 Femando Velasco 
129 A g u s t í n Arias Velasco 
130 Eugenio de Vega Gómez 
131 J o s é Velasco V i d a l 
132 José Arias Menor 
133 Lázaro Alonso Vega 
134 Manuel Diaz Arias 
135 Francisco Albnso Vega 
136 Franciscb Velasco Diez 
137 José Mar t ínez Arias 
138 Manuel Velasco Vida l 
139 Pedro R o d r í g u e z Gómez 
140 Santiago Cubero Alvarez 
241 Antonio Cano Alvarez 
143 Tirso González Alvarez 
143 S i m ó n Arias González 
144 Santiago Barredo Alvarez 
145 José Jacinto Cano Alvarez 
146 Andrés Díaz Olano 
147 Pedro Olano Gareia 
148 Antonio Alvarez'Gonzalez 
149 Manuel González Alvarez 
150 Anton io Alvarez Menor 
151 Pedro Alvarez R o d r í g u e z 
152 Francisco Alvarez Escarpi io. 
153 Ju l i án Eodriguez Paja 
154 José González Alvarez 
155 Gabriel Arias Alvarez 
156 Agapi to González Alvarez 
157 Domingo González Alvarez 
158 Benito González Alvarez 
159 Benito Eodriguez González 1 
160 Manuel Arias Alonso ' 
161 Domingo Diez González 
162 Eustaquio González González 
163 Mar t in Rey M a r q u é s • 
j l 6 4 J o a q u í n González Gómez • 
'165 Benito Alvarez González 
166 J u l i á n Mayo Alvarez , 
167 José Antonio González y Gon-
zá lez 
168 Mateo González Mayo 
169 M i g u e l Caballero Alonso 
170 Lorenzo Gómez Mayo • 
171 Laureano Diez Gonzá l ez" 
172 Manuel Alvarez y Alvarez 
173 Pedro de A n t ó n Pe í ía 
174 Santiago Alvarez Arias 
175 A n d r é s del Rio Pá r roco . 
,176 Francisco Velasco R o d r í g u e z 
177 Francisco Diaz González. ' 
178 Gabriel Cubero Diaz 
179. Antonio Fernandez Eodriguez 
180 Bernardo Cobos Arias ' 
'181 Diego Alvarez Arias . 
182 Francisco'Arias Mayor 
183' Esteban AlvarezTrabajb 
184 A n g e l . G a r c í a Morán 
1.85 Leonardo Garcia ' 
186 Francisco Cubero Alvarez - " ' • 
187 P a u l i n o . M a r t í n e z V ' 
¡1.88 Pedro'Arias Alvarez. 
189 Juan Francisco Vidal R o d r í g u e z 
190 Manuel Cobos. Arias 
191 Francisco'Vega Gonzá lez ••. 
192 Franciscb Cbbos Ar ias : 
193 Facundo CortesAsenjo-
194 M i g u e l León P é r e z 
195 Ricardo López R o d r í g u e z 
; SecHoii deDeJiesas. • 
1 Cipriano' Qú indós 
2 Juan Granja Garcia • 
3 Pascual R o d r í g u e z F e r n á n d e z 
4 Manuel Gómez J a ü e z . 
5 J u l i á n J a ñ e z 
6 Silvestre Alvarez Garcia 
7 Jovino Diez Gu t i é r r ez 
8 Inocencio Calvo. 
9 Hilar io Fernandez Gómez 
10 Lorenzo Merayo Prada 
11 Ricardo Mar t ínez Gómez 
12 Jacinto Pradra G o n z á l e z " 
13 J o s é Alvarez Pá r roco 
14 A n d r é s B u e l t á Gu t i é r r ez 
15 Juan Antonio Gómez 
16 Eamon Feo Garcia 
17 Cecilio Gómez Morete 
18 Francisco J a ü e z ' 
19 Francisco Prada Merayo 
20 Ignacio Arias 
21 Feliciano Vello 
22 Antonio Fernandez y Fernandez 
23 Benito Prada Merayo 
24 R a m ó n N u ñ e z Garcia 
25 Felipe R o d r í g u e z Maestro 
2 é Nicolás Vega 
27 A n d r é s Guerrero Sán ta l l a 
28 Santiago Aar ías Castellano 
29 J o s é Folgueral Eodriguez 
30 Pedro P é r e z Val tui l le 
31 J o s é Eodriguez Carballo 
32 A n g e l Sobs López 
33 José González Moran 
34 Antonio Bamos Alvarez 
35 Pedro Gallego de Prada 
36 Eugenio Fernandez Buron 
30 Mat ías P é r e z Buron 
38 Felipe Eodriguez Garrote 
39 Nicolás Suelta Corcoba 
40 Bar to lomé Fernandez Sierra 
41 Pedro Eodriguez Garcia 
42 Francisco Santalla Fernandez 
' 43 An to l i n Fernandez M a r t í n e z 
44 Manuel Fernandez y Fernandez 
45 Felipe Alvarez Mufliz 
46 Santiago González Sierra 
47 Santos R o d r í g u e z y Eodriguez 
48 José Franco Mar t ínez 
49 Pedro Mar t ínez Sierra i 
50 Ricardo R o d r í g u e z Carballo 
51 Domingo Bodelon Folgueral 
52 A n d r é s Merayo González 
53 Ricardo R o d r í g u e z Mar t ínez 
54 P ió Fernandez Mar t ínez 
55 Gerón imo R o d r í g u e z Gallego 
56 Pedro Gallego Juaroz 
57 Juan Macias.Meneses 
58 Francisco Mar t ínez Buron 
59 Rosendo Florez Morete 
60 José Alvarez Morete 
61 Rosendo Fernandez Gómez 
62 José Feo, Garcia 
63 Juan R o d r í g u e z Mar t ínez 
64 Ventura Mar t ínez López 
65 Manuel Mar t ínez López 
66 Pedro Buelta N u ñ e z 
67' J o a q u í n Fernandez Santier 
68 Joaquin .Gómez Gómez 
69 R a m ó n J u á r e z Francisco 
70 S i m ó n Gallego Prada ' , 
71 Antonio Folgueral R o d r í g u e z • 
72 Gregorio" Bello Prada 
73 Nico lás Gómez Mar t ínez 
74 Gerón imo Macias Vida l 
75 Silvestre Prada Franco 
76 Prudencio Vil lar ino López 
' 77 J o s é Gu t i é r r ez Ochúa 
78 Atanasio Fernandez M a r t í n e z 
79 Vicente Folgueral R o d r í g u e z . 
80 Benito Fierro Merayo 
81 Juan Alvarez Ochoa 
82 .Francico Fierro Macias 
83 Toribio Gu t i é r r ez Ochoa 
84r Anton io Macias Macias 
85 Luis Fo lg i ié ra l Folgueral 
86 Jacinto Fierro Merayo 
87 Clodomiro Gavilanes Mar t ínez 
88 N ico l á s -Rodríguez 
89 Faustino Gómez Matinez 
90 Manuel N u ü e z 
91 Anastasio Fernandez Diez 
92 Francisco N ú ñ e z Quindos 
93 J o s é Fernandez y Fernandez 
94 Pedro González 
95 Manuel Cuello Garcia 
.96 Calisto Fernandez y Fernandez 
67 José Merayo González 
98 Gregorio Fernandez y -Fernan-
dez 
99 Santiago Gómez González 
100 Manuel Mar t ínez J a ñ e z 
101 Manuel Merayo Gallego 
102 J o s é Rivera Florez 
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Sección Se Lago de Camcedo. 
1 Camilo Alvarez 
2 Femando Cuadrado 
3 Pedro Cuadrado 
4 Paulino Cuadrado 
5 Francisco Méndez Cuadrado 
6 Silvestre Cuadrado 
7 A n d r é s R o d r í g u e z 
8 Va len t ín Fierro 
9 A n d r é s Fernandez 
10 Marcos Fernandez 
11 Antonio González 
12 Bonifacio Gómez 
13 Pedro González 
14 J o s é Méndez 
15 ^Santiago Méndez 
1 • 16 Francisco M o r á n 
17 Femando Oviedo 
18 Brindis de P r a d á 
19 Pedro de Pacios 
20 Valen t ín de Prada 
21 Genadío de Prada 
22 José de Prada 
23 Francisco Pereira 
24 Jorge Pereira 
25 Venancio Rivera 
26 l l a m ó n Rivera . 
27 T o m á s R o d r í g u e z 
28 T o m á s Eodriguez Pacios 
29 Clemente do Voces ' 
30 Antonio de Voces' 
31 Mauricio. de Voces 
32 Tomás dé Vóces] 
33 Laureano de Voces , 
34 A g u s t í n de Voces ' . 
35 Be rnabé de Voces-
36 Gregorio Vega. . • 
37 J o s é P a c i o s de Prada 
38 Juan R o d r í g u e z Diez 
39 Fé l ix A lva rez , . 
40 Atanasio Alvarez . 
41 Francisco Alvarez 
42 Federico Alvarez 
43 Hermenegildo Alyarez 
44 J o s é Alvarez . 
45 Pablo Alvarez . . 
46 Rafael Alvarez 
47 Benito Bollo . 
48 Domingo Bello 
49 Diego Bello ; 
50 Francisco Bellb , 
51 J o s é Bello ,. 
52 A n g e l Bello . 
53 Manuel Bei'o 
54 R a m ó n Bollo 
55 Be rnabé Bollo 
56 Santos Bollo' 
-57 Migue l Bollo .' 
58 Venancio. Bello 
59 Alejandro Bello 
60 A n d r é s Bello 
61 Bar to lomé Bello 
62 Domingo Bello Pacios 
63 J o s é . P e t r i z • 
64 Lu i s Bello 
65 Lázaro 'Bel lo 
66 Manuel Bello Frauco 
67 Pablo Bello 
68 Pedro Bollo 
69 Pedro Bello Macias 
70 Doinisio Bello ' : • 
71 J o s é Bello 
72 Lorenzo Blanco 
73 A n d r é s Cuadrado 
74 Francisco Fernandez 
75 J o s é Cuadrado 
76 Atonnio Franco 
77 A g u s t í n Franco 
78 Celestino Franco 
79 Ange l Franco 
80 Ange l Fernandez 
81 Antonio Fernandez 
82 Dionisio Franco 
83 Vicente Franco 
84 Mat í a s González 
85 M i g u e l González 
86 Pedro Gómez 
87 Patricio González 
88 Eugenio Gómez 
89 Juan González 
90 Jacinto González 
91 Francisco López 
92 Ju l i án López 
93 Antonio López 
94 Tomás López 
95 Juan López 
96 J a c o c o L ó p e z , . 
97 Agus t ín M é n d e z 
98 José Merayo 
99 José Macias 
100 Juan M a r t í n e z 
101 Toribio Moral 
302 J o s é Merayo 
103 Manuel Macias 
104 Rodrigo Morán 
105 Isidro Morán 
106 Manuel Morán 
107 M a r t i n Merayo 
108 Luis M a r t í n e z 
109 Francisco Olego 
110 Santos Olego 
111 Trancisco Olego Franco 
112 Clemente Olego 
113 Dionisio Pacios 
114 Gervasio Petriz 
115 Roque Prada 
U S Vicente Peral 
117 Francisco Pacios 
118 Ignacio Vida l 
119 Antonio R o d r í g u e z 
120 Vicente R o d r í g u e z 
121 A g u s t í n R o d r í g u e z 
122 Diego R o d r í g u e z 
123 Femando R o d r í g u e z 
124 Inocencio R o d r í g u e z 
125 Blas R a m ó n 
126 Juan R o d r í g u e z 
127 Ignacio Vida l 
128 Juan R o d r í g u e z Costa 
129 Antonio Sierra 
130 José S á n c h e z 
131 Lorenzo Sierra 
132 Isidro Vidal 
133 Juan V i d a l 
134 Jacinto V á z q u e z 
135 J o s é Vida l 
136 Mateo Vida l 
137 Manuel Voto 
138 José Voces 
139 Manuel V á z q u e z 
140 Mauricio Vida l 
141 Benigno Vida l 
142 Antonio Vega 
143 Florencio V ida l 
144 Francisco Vega 
145 Patricio Vega 
146 Inocencio R o d r í g u e z 
147 A g u s t í n López 
148 Cipriano Rivera 
149 José Vinales 
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Sección de Altares. 
1 J o s é Alvarez Alonso 
2 Nico lás Alvarez P e s t a ñ a 
3 Calisto Calvete Merayo 
4 Casimiro Calvete Pestafia 
5 Gregorio Calvete Alonso 
6 Manuel Celada Alvarez 
7 Francisco Fé l ix Merayo 
8 José Fé l ix Prieto 
.9 José Fél ix Merayo 
10 Manuel Fernandez Merayo 
11 J o s é Merayo Alonso 
12 Manuel Merayo González 
13 Santos Merayo Prieto 
14 Manuel Otero Jañcz 
15 Láza ro R o d r í g u e z Fornandcz 
16 Santos V á z q u e z Prieto 
17 Antonio Alvarez Félix 
18 Juan Alonso Castellano 
19 Manuel Alonso Faycro 
20 Manuel Alonso Feliz 
21 Pedro Alvarez Garc í a 
22 José Castro Vi lo r ia 
23 Leopoldo Fernandez Rodrigoz 
24 Roque Fayero Torro 
25 Esteban Moran Garcia 
26 B a r t o l o m é Otero Torro 
27 A n g e l Pé rez Alonso 
28 Esteban Moran Alonso 
29 Antonio Fayero Garcia 
30 Simón Panizo Alvarez 
31 Felipe Salso Garcia 
32 Santos Gonzá lez López 
33 Rosendo Garcia Panizo 
34 Antonio M o r á n López 
35 Domingo M o r á n Garcia 
36 Juan Morán Palacio 
37 S i m ó n Morán Folgado 
38 Valerio Morán Fernandez 
39 Luis Cepedano Morán 
40 Eugenio Fernandez M a n t e c ó n 
41 Antonio M a n t e c ó n Morán 
42 Cár los Mován Marcos 
43 Domingo Morán M a n t e c ó n 
44 Felipe M a n t e c ó n M o t á n 
45 Manuel Morán M a n t e c ó n 
46 Melchor Moreno Vi lor ia 
47 T o m á s Mantecón Morán 
48 A n d r é s Panizo Dominguez 
49 Manuel Panizo M a n t e c ó n 
50 J o s é Antonio Morán Mante-
c ó n 
51 Francisco Fernandez Silvan 
52 Ignacio Fernandez R o d r í g u e z 
53 Juan Fernandez Garcia 
54 Manuel Fernandez Torro 
55 Rafael Fernandez Vi lor ia 
56 Mat í a s Moreno Vi lor ia 
57 Santiago Rivera R o d r í g u e z 
58 Francisco Silban Vi lor ia 
59 Juan Silban dé la Mata 
60 Benito Vi lor ia Torre 
61 J u l i á n Vi lo r ia R o d r í g u e z 
61 Melchor Vi lor ia R o d r í g u e z 
63 R a m ó n Vidal Gómez 
64 Antonio Vi lor ia Vi lor ia 
65 M i g u e l Vi lor ia Vi lor ia 
66 Manuel Fernandez Garrido 
67 Roque Fernandez Alvarez 
68 V a l e n t í n Fernandez Vi lo r ia 
60 Antonio Moreno Garrido 
70 Benito Moreno Viloria 
71 Marcos Panizo Silvan 
72 A n d r é s Torro Panizo 
73 Francisco Vilor ia y Vi lor ia 
74 Manuel Vi lo r ia Garrido 
75 Narciso Vi lor ia Moreno 
76 Venancio Torro Rivera 
77 Benito Viloria Panizo 
78 Mil lan Fernandez Viloria 
79 Manuel Fernandez Vi lo r ia 
80 Santiago Fernandez R o d r í g u e z 
81 D a m i á n Panizo Silvan 
82 Anton io l iodr ig i icz Torro 
83 Lucas Rivera Viloria 
84 Juan Rivera Vi lor ia 
85 Rafael R o d r í g u e z Fernandez 
86 Benito Rivera Fernandez 
87 Anselmo Silvan R o d r í g u e z 
88 Clemente Sorribas Son-ibas 
89 S i m ó n Torro Rojo 
80 Antonio Vi lor ia Vi lor ia 
91 Donmi^'o Cairo R o d r í g u e z 
92 Bernardo Garcia Calvo 
23' José Mar t ínez Viloria 
94 ¡ Jomingo Vi lor ia Mar t ínez 
85 José Vitoria Mart ínez 
86 Paccaal Vi lor ia Mar t ínez 
87 Pedio Alvarez Arias 
98 Alonuo Fernandez Robles 
99 Lorenzo Alburcz Garrido 
ICO Juan Fernandez y Foruandoz 
101 Manuel Garrido Chachcro 
102 A n d r é s Garrido Chachcro 
103 Lucas Moreno Vilor ia 
104 Manuel Panino Fernandez 
105 Juan Silvan Fornaudoz 
100 A n d r é s Vi lor ia R o d r í g u e z 
107 Fc r in in Vi lor ia Silvan 
103 Juan Vidal Garcia 
109 Manuel Vidal Cliachero 
110 Henr.cnog-ildo Chachcro Váz-
quez 
111 Manuel Diaz 
112 Santiago V á z q u e z Prieto 
113 Manuel Garcia Merayo 
114 Silvestre Blanco Blanco 
115 Manuel Garcia Calvete 
116 Pablo Vi lo r ia Si lvan 
&ccioii, de Ponfernida 
1 J o s é Valcarce Gago 
2 Manuel González del Vallo 
3 Juan Fernandez Alvarez 
4 Teodosio Quivoga Encinas 
5 Antonio Pombriego González 
6 Guillermo Pé rez Soriano 
7 Antonio Vil lar íno Gayoso 
8 Antonio Macia Riego 
9 Santiago Nieto M o r á n 
10 Juan Benito Rabanillo 
11 J o s é R a m ó n Rocha 
12 Migue l Androü TJsedo 
13 Eduardo Blanco V á z q u e z 
14 Ange l Fernandez Enciso 
15 Helvio González Forrero 
16 Valent ín Acebedo Calleja 
17 Carlos Bodelon Alvarez 
18 Juan Nieto Morán 
19 Francisco Villegas Alonso 
20 Juan Macías 
21 Cipriano Campillo P a r r a g u é s 
22 Pascual Romero Maclas 
23 Camilo Luna González 
24 Silvestre Losada Carracedo 
25 Diet ino Alonso Luengo 
26 Anselmo Cornejo 
27 Faustino Mato R o d r í g u e z 
28 Benito Quiroga Encinas 
29 Clemente Ferrero Cuesta 
30 Pedro Alonso Morán 
31 Pedro Nieto Morán 
32 Sinforiano Gayoso Fernandez 
33 Gerónimo Mancebo Blanco 
34 Manuel Garcia Galán 
35 Juan Antonio Mar t ínez Zapico 
36 Demetrio Mato Montero 
37 Antonio López Pé rez 
38 Bonifacio Campelo González 
39 Lucas Fernandez Alvarez 
40 José Fernandez Garc ía 
41 Carlos María Mar t ínez 
42 Feliciano Alonso Romero 
43 Felipe. Pombriego Casal 
44 Rafael Ruiz Pascual 
45 Francisco Alcon Redolat 
46 José Alvarez Barrio 
47 Juan Aeches S á n c h e z 
48 Manuel Alvarez Corral 
49 R a m ó n Alvarez Escarpizo 
50 Blas Astorgano Rivera 
51 Anselmo Alvarez Alvarez 
52 Cosme Alvarez Alvarez 
53 Maximino Barrio R o d r í g u e z 
54 Bonito Barredo González 
55 Antonio Campillo P a r r a g u é s 
56 André s Cortés Garcia 
57 Toribio Calleja Merayo 
58 T o m á s Calleja Prada 
59 Aquil ino Velasco Morete 
60 A g u s t í n Becerra Macías 
61 Roque Grá Rodr íguez 
62 Saturnino Fierro Vidal 
63 R a m ó n Fernandez Arroyo 
65 R a m ó n Gómez 
65 Antonio González Merayo 
66 Benito Giran González 
67 Segundo Lumbreras 
68 Pedro Fuentes 
69 Benigno Mariinoz González 
70 Juan Bautista Matinot 
71 Francisco Fernandez 
72 Ange l Arias López 
73 Alejandro Arias López 
74 Tomás Reguera Franco 
75 José Oviedo Reguera 
70 Tomás Girón 
77 Nicolás Garza Pérez 
78 Manuel Merayo Rojo 
79 Joaqu ín Merayo Reyrauudoz 
80 Juan Vidal Merayo 
81 Manuel Prada J u á r e z 
82 Nemesio López Asenjo 
83 Migue l Alonso Gómez 
84 Marcelo Alvarez Alvarez 
85 Nico lás González Méndez 
86 Baltasar Roymundez Merayo 
87 Gregorio Voces López 
88 Mariano Mar t ínez Merino 
. 89 J o s é López R a m ó n 
90 Juan López Morán 
91 Juan Rodr íguez Merayo 
92 Pedro Rodr íguez Merayo 
93 Benito López Merayo 
94 Fernando Buolta Vidal 
95 J o a q u í n Alvarez y Alvarez 
96 Juan López Alvarez 
97 Pascual Merayo Reguera 
98 Gregorio Vida l Merayo 
99 Manuel Alvarez Sobrin 
100 Migue l Arias López 
101 Bernardo Moldes Reguera 
102 Manuel Merayo Reguera 
203 Rafael Merayo R o d r í g u e z 
104 Tirso Alvarez Alvarez 
105 José G ó m e z Alonso 
106 Fé l ix Yebra González 
107 Ildefonso González Mar t ínez 
108 Nicolás González Folgueral 
109 Pedro N u ñ e z Garcia 
110 Pedro González Carro 
111 Pedro Alvarez Vida l 
112 Va len t ín Ort iz Ramos 
113 J o s é Garcia González 
114 Mariano Corral Huer ta 
115 Patricio Gómez Merayo 
116 Manuel P é r e z R o d r í g u e z 
117 Francisco Gómez Merayo, me-
nor 
118 Rufino Gómez Garc ía 
119 J o a q u í n Macías Vidal 
120 Policarpo González M u ñ i z 
121 Benito Merayo R o d r í g u e z 
' 122 J o a q u í n Merayo R o d r í g u e z 
123 Mauro Fernandez Ne i i a 
124 Juan Castro García 
125 Fé l ix Garc ía Menendez 
126 José Merayo Alvarez, menor 
127 Juan R o d r í g u e z Macías 
128 Manuel Balboa 
129 J o a q u í n Daniel Balboa 
130 Juan Francisco Rio 
131 Domingo Alvarez 
132 Benito Reguera Pardo 
133 Aqui l ino González Garcia 
134 Ju l i án P é r e z Ovalle 
135 Cecilio Mar t ínez Fernandez 
136 José López Reymundcz 
137 Victor ino Morán R o d r í g u e z 
138 José Mar t ínez Fernandez 
139 Alejandro Luengo Fernandez 
140 André s Mar t ínez 
141 Máximo- Pana Cordero 
242 Francisco Suarez 
143 Pedro López R o d r í g u e z 
144 Policarpo Merayo Vidal 
145 Mateo Garza Garcia 
146 Felipe Reguera López 
147 Juan Prada Hidalgo 
148 Francisco Fernandez R o d r í g u e z 
149 Antonio Fernandez Riopedre 
150 Blas Merayo Alvarez 
151 Pedro Sobrin Alvarez 
152 Baldomero Ron Bailina 
153 Gabriel Nufiez Garcia 
154 Antonio Fernandez Castro 
155 Toribio Merayo R o d r í g u e z 
156 Valen t ín Fierro R o d r í g u e z 
157 Santiago Moldes Reguera 
158 Feliciano Vidal Merayo 
159 José Reguera 
160 Matías Reguera Gómez 
161 Calisto López Reguera 
162 José Alvarez López 
163 Juan Roymundez Garnelo 
164 Gerardo Alvarez Giménez 
165 Isidro Rueda López 
166 Felipe Valcarce González 
167 Rafael González Prada 
168 Leandro Maria Si lvan 
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